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(6) ,岩手(6) ,青森(o) ,秋田(2) ,山形(2) ,福島(8) ,茨城(5) ,栃木(15) ,
長野(6) ,静岡(5) .同様に,その他の地域に分類されるデータの詳細は以下の通り.群馬























































































































































































































































































































































〔1〕 Gomez, 0. A‥ TakashlnO, N., and Otomo, W∴ Freedom血om panic: The role of small
grocery stores after the March I 1 emergency, With emphasis on Miyagi Prefecture, Paper
presented to the lntemational Conference on "Mainstreamlng Education for Sustainable
Development in the Asia Pac揺c Region: Rethinking the Linkage with Human Securlty…,
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〔13〕山田俊輔,福井悠,丸山博史,塚田晃司:災害時孤立集落を想定したソフトウェアに
依存しない情報共有システムの提案,全国大会講演論文集2011(1), 187-189,2011
附託
本研究は, (財)松下幸之助記念財団の助成を受けた研究課題｢防災･復興にお
ける共同体の役割:東日本大震災とインドネシアの比較｣の一環で行ったものであ
る.ここに記して謝意を表す.
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